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 º分别见: [汉]毛亨传、郑玄笺、[唐]孔颖达疏:5毛经正义6 (十
三经注疏整理本)卷五,第 395页;卷七,第 522、524页;卷九,






 ½ 本文之/ 六朝0,指魏晋南北朝时期定都于建业、建康(今江苏
南京市)的孙吴、东晋、宋、齐、梁、陈六个王朝。
 ¾ 曹丕:5柳赋6, [清]严可均校辑5全上古三代秦汉三国六朝文
#全三国文6卷四5魏四6文帝一, 中华书局, 1958年,第 1075
页。本文以下凡引自5全上古三代秦汉三国六朝文6者,同上
凡例,不再出注。
 ¿ [唐]房玄龄等撰: 5晋书6卷一百十三5苻坚上6 , 中华书局,
1974年,第 2895页。
 À5全唐诗6卷四百二十七, 中华书局, 1960年版,第 4708- 4709
页。本文以下凡引自5全唐诗6者,同上凡例,不再出注。
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